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Este volume da Revista Eleuthería contém oito artigos de pesquisa e uma tradução em 
língua portuguesa. O primeira artigo com o título Compreendendo “percepção” e 
“movimento” em Margaret Cavendish a partir de sua crítica a Hobbes traz o importante debate 
filosófico britânico entre Hobbes e Cavendish do século dezessete para a compreensão dos 
conceitos de filosofia natural. O segundo artigo O papel da filosofia na crise contemporânea 
tem como objetivo apresentar como o debate filosófico é importante para entender a crise 
contemporânea. O terceiro artigo O fetichismo da forma equivalente e da forma dinheiro no 
capítulo primeiro de “O capital” de Karl Marx apresenta os fundamentos e as manifestações 
da forma mercadoria presentes nas primeiras páginas do livro máximo de Marx a partir do 
diálogo com o artigo do professor Jadir Antunes. Os dois próximos artigos A oposição entre 
mito e história no pensamento de Walter Benjamin entre 1916 a 1925 e Experiência e 
transmissão na produção literária de Walter Benjamin trazem importantes reflexões sobre o 
pensamento político e literário do pensador alemão Walter Benjamin. Os dois próximos artigos, 
a saber, O mal na filosofia reflexões sobre Hannah Arendt e Immanuel Kant e Da ação à 
condição o condicionamento humano e a alienação moderna em Hannah Arendt, discutem a 
contribuição de Hannah Arendt (e também de Kant) sobre o mal, a condição humana e o 
trabalho. Por fim, o artigo Formação para a cidadania e a defesa da democracia considerações 
a partir de Martha Nussbaum expõe-se “o pensamento da filósofa Martha Nussbaum, sobretudo 
seu intransigente posicionamento de que a educação tem por tarefa básica a formação de 
cidadãos responsáveis por defender a democracia”.  
Na seção de traduções, Jade Oliveira Chaia, Michelly Alves Teixeira, Paula Furtado 
Goulart e Rogério Santos dos Prazeres traduz do francês, o texto de 1872 de Augustin Cournot 
intitulado Considerações sobre o andamento das ideias e dos eventos nos tempos modernos: 
capítulos segundo e terceiro (título original: Considérations sur la marche des idées et des 
evenements dans les temps moderner: chapitres deuxième et troisième). Assim, depois dessa 
breve apresentação dos textos, desejamos uma ótima leitura! 
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